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Érdekes már most, hogy a három néhai Koreán szom-
szédjában is van Keszi nevű falu: Budákeszi és Dunakeszi 
(Pest), Nagy- és Kiskeszi (Komárom) Garamkeszi (Bars). Lehet 
hogy nem is véletlenség ez. 
Bátky Zsigmond. 
Közle, szegte, szuglya. 
Gombocz Zoltán „Egy ismeretlen képző" címen összeállítja 
azokat az eseteket, melyekben -ly (-lya lye, -ály ély) képző 
mutatkozik. Juhász Jenő, MNy. 23:556-8, részben kiegészíti Gom-
bocz adatait, részben újakkal pótolja. A közölt anyag azonban 
alapos vizsgálatra szorul, s a címül írt három szóban semmi 
esetre sem lehet szó kicsinyítő képzőről, mert bennük az l, ly 
denominális igeképző, s a közle, szegle, szuglya olyan igenévi 
alakok, mint a szüle, zsenge, fürge, pörge, Milye (< hül), huza-
vona, csapda (< csapod), csusza (< csúszik).1 A közle 'kis köz, 
keskeny ucea, sikátor' CzF. (először szótározva Mártonnál 181.) 
pápai tájszó; a MTsz. csak Kresznericsből ós a régi Tszból idézi, 
de magam is megerősíthetem, s Horváth Endre NyF. 34:175 
szintén közöl egy Büdösközle nevű uccát (nem dülő!), mely az 
ott lakó tímárokról kapta nevét.2 Alapszava közöl „mondják 
kocsisról, midőn a párhuzamban menő több utakból a középsőt 
választja,, vagy midőn úgy hajt, hogy a mély kerékvágás közbe 
essék". Közli a jó kocsis a mélyi kerékvágást: közbe veszi 
(BSzabó), 'die mittelstrasse suehen' NySz. A MTsz. is idézi 
Nógrád m.-ből, megközöl alakban Komárom m.-ből és Csik-
szentgyörgyből s még egy ismeretlen helyről. Továbbkép-
zése: közlet 'közbeejt, közbevesz, közbehagy, közrefog (követ, 
tuskót, gödröt, kátyút, szárnyas kapu közepén levő ütköző cö-
veket stb. a szekér kerekeivel, vagyis úgy hajt, hogy a zökke-
nést okozható akadály a kerekek közé essék' Dtúl, Fehér m., 
Somogy m., Hsfcék m. — Szégle Mátyusfölde CzF., szögié Csalló-
köz, Pápa, Vas m., Zala m. szegélye, szegelye Szföld, Hétfalu, 
Moldva 'szeglet, sarok, zúg; szűk sikátor (Pápa), falurész (ucca, 
sor)' (Vas, Zala) MTsz. Már CzF. rámutatott, hogy alapszava 
1 Vö. döröklő ~ döröklye ' tömőfa, gyömöszölőfa (malomban, a 
l iszt- tömésre) ' Csik m.; sikló ~ sikolya Csal lóköz hócipő (Simonyi, Nyr. 
28:437., szerint a korcsolya ha tása alatt). 
2 Simonyi, Nyr. 53:124, Esztergomból ismeri, s k imutat ja Jókai Úti-
rajzaiból is. S. szerint Jókai a komáromi népnyelvből vette ezt a szót, de 
ez tévedés, mert Komáromban nincs közle, hanem ott hallotta Jókai is, 
ahol én: Párián, hol Petőfivel együtt járt a református kollégiumba. 
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a szegéi, széglik ige, s ebből l e t t a sz'églő, szegle. A MTsz. is u t a l 
a hszék i szégellő d ű l ő n é v r e (Barta szegelleje, Szűok sz.). I g a z , 
h o g y a szegei ' angu lo ' i gé re K r e s z n e r i c s a d a t a a l egrég ibb , d e a 
szegelet, szeglet ' a n g u l u s ; ecke, winkel ' , m e l y k é t s é g k í v ü l igé-
b ő l képze t t főnév, m á r l e g r é g i b b k ó d e x e i n k b e n e lő fordu l . A 
szegelet, szegelet E r d é l y b e n s z in t én h a s z n á l a t o s ' f a lu ré sz (ucca, 
so r ) ' j e len tésben . — A szuglya ' a n g u l u s , w inke l ' a l a k v á l t o z a t a i a 
köve tkezők : zwgholya É r s K . szugolya K a r . M A . Pós. , zugolya 
Pós . szugulya Bercs . szuglya S a l M a r k . N y S z . szuglya, szugla 
' szeglet , s a rok , zug, kuckó ' K o m á r o m m. V a s m . Csallóköz, V á c , 
zugla ' t é r j m e g - u c c a , z sákucca ' M á t y u s f ö l d e MTsz., szuglyó L i p p a i 
NySz . R e n d k í v ü l fon tos az u to l só a d a t , m e l y m é g f ö l t ü n t e t i a z 
-ó igenévképzőt . H a az a l a p i g é t n e m is t u d j u k k i m u t a t n i , mel -
l e t t e b i z o n y í t a n a k az -at és -ék képzős s z á r m a z é k o k : szugolyat 
I l l y . zugolat He l t . ' angu lus , w i n k e l ' ; szugolyék BSzabó N y F . 50: 
33, Sz fö ld N y r . 37:93, Tsz. szugojék Szföld, szugujék A r a n y o s -
szék, B r a s s ó m. Nagyk-ükül lő m . M T s z . N y K . 31:398 'szeglet , sa-
r o k , z u g ; k i s völgykebel . A szónak m á r a r é g i nye lvben v a n -a 
n é l k ü l i v á l t o z a t a is : szugoly H a l l . G K a t . NySz . BSzabó , szagol 
F a l . M N y . 23:556, zugoly Deb r . NySz . Tis7,a-szuguly T ö r t T . 
1890:757 M N y . 23:556, szugoly B e r e g r á k o s , Szföld, szugoj Sza t -
m á r vid. szuguj H é t f a l u , zugoly S z a t m á r m. MTsz. zugoj Sza-
l o n t a N y r . 42:463 'szeglet, sa rok , zug' . Ezek az a l a k o k e lvoná-
sok a szugolya fé le a lakokból , u ¡e lveknek végső h a n g j á t a n y e l v -
é rzék 3. sz. b i r t o k r a g n a k f o g t a föl.3 Béke Ödön. 
A magyarság háza. 
A m a g y a r s á g e rede té rő l szóló f e j t e g e t é s e i m b e n n e m vo l t 
s z ü k s é g a r r a , h o g y az ő s m a g y a r n é p ha j l ékána ik ké rdésé re is 
k i t é r j e k . Mive l p e d i g ezek sze r in t az ő s m a g y a r nép sohasem é l t 
p i rmi t ívefob v i szonyok közöt t , m i n t m á s finnugor népek , ny i l -
v á n v a l ó , h o g y az ő s m a g y a r n é p h a j l é k a sem vo l t p r i m i t í v e b b 
v a g y m á s j e l l e g ű , v a g y i s ha son l í t o t t m á s finnugor népek ős i 
„ház"-ához . Vo l t b izony tennek a háznak is küszöbe, ajtaja,- fala, 
teteje, de a z é r t a ház e lnevezést ez a h a j l é k n e m igen é r d e m e l t e 
m e g ; l e g f e l j e b b p u t r i n a k l ehe tne m o n d a n i . -
3 Simonyi, Nyr. 28:434, a szláv eredetű palóc uglya és a szegelet 
keveredéséből magyarázza a szug(o)lyát, viszont a szeg(e)lye, szögié a 
szugolya hatása alatt keletkezett a szegeletböl. A zug, szug szerinte elvo-. 
nás a szug oly á ból a szegelye, szögié ~ szeg, szög mintá jára . Asbóth (uo. 
565) szerint az egy adatban föl jegyzet t uglya a zuglyából úgy keletkezett , 
mint a zacskóból acskó, a zászló ból ászló. 
